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はじめに






（Ministère de la Marine et des Colonies）から教育担当官として派遣されたのが，ジャン・ダール






















ルイでの教育実践に関してとりまとめた研究（Les débuts de l’enseignement en afrique francophone: 


























ティエ（Louis Gaultier, vers 1746-1818）であった。
















































































































































































で，セネガルと従属地域の司令官（commandant et administrateur du Sénégal et dépendances）と









































戻された司令官シュマルツ（Julien Schmaltz, 1771-1826，在任期間 1817年，1819年から 1820年）
に随伴する形で，1820年に体調不良を理由にフランスに帰国した。ダールは 1817年 3月にサン=







Aguste Daspres, s.d.）であった。 しかし，ダスプレが病を得た 1823年，ラテン語教師であった
ブリケラーなる人物が相互学校の指導を暫定的に継いだ 31。ダスプレは復調後に再び着任したも





























アルディは，彼の著書である『セネガルの教育　1817年から 1854年まで』（L’enseignement au 
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